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Este proyecto se realizo para solucionar un problema encontrado en las aulas 
del liceo san Carlos de Cajicá el cual era el bajo razonamiento espacial en 
estudiantes de grado 7, para solucionar este problema se hizo una 
investigación y posteriormente  se construyo una unidad didáctica se 
interrelacionaron varios conceptos y se adoptaron teorías planteadas por 
diferentes autores el resultado de nuestro proyecto fue el desarrollo de nuestra 
unidad didáctica  por los estudiantes descubriendo nuevas  alternativas 
pedagógicas en la orientación de conceptos matemáticos,  la aceptación de 


























This project I realize to solve a problem found in the classrooms of the lyceum 
san Carlos de Cajicá who was the low spatial reasoning in students of degree 7, 
to solve this problem an investigation(research) was done and later I construct a 
didactic unit him you, them  several concepts were interrelated and there were 
adopted theories raised by different authors the result of our project was the 
development of our didactic unit for the students discovering new pedagogic 
alternatives in the orientation of mathematical concepts, the acceptance of 
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Este proyecto esta basado en dos criterios, uno matemático guiado hacia la 
geometría y uno pedagógico basado en el constructivismo. Tienen como 
propósito que los estudiantes de grado séptimo  del Liceo San Carlos de Cajicá 
comprendan y utilicen el pensamiento espacial para un buen manejo del 
sistema geométrico, para alcanzar este propósito se diseño e implemento una 
unidad didáctica basada en Enrrique Javier Diez Gutiérrez con actividades de 
enfoque constructivista sobre temas geométricos, la cual será una herramienta 
de apoyo en el desarrollo de las competencias matemáticas que buscan la 
aplicación de la geometría a la vida diaria. 
 
Se espera que este material sirva para el fortalecimiento de la geometría en el 
grado séptimo en el cual, se aplicarán cada una de las actividades de la unidad 
didáctica como apoyo y refuerzo a los temas vistos en la asignatura para cada 
estudiante, creando conciencia de que las matemáticas son accesibles y 
agradables cuando la enseñanza de las mismas esta dirigida a una constante 
aplicación. 
 
Finalmente se evaluará el desempeño de los estudiantes y la efectividad de la 
unidad didáctica, basados en criterios de bajo medio o alto, según las 
habilidades de observación, reconocimiento de figuras geométricas, 
representación, ubicación espacial, determinación de cálculos matemáticos 












En el marco de la psicología cognitiva, el pensamiento espacial constituye una 
parte importante de la cognición en general, y hace referencia a los procesos a 
través de los cuales las personas perciben, almacenan, recuerdan, crean, 
editan y comunican imágenes espaciales. Esta forma de pensamiento permite 
a las personas generar significados mediante la manipulación de imágenes del 
mundo en el que viven y de aquellos mundos que se originan en sus propias 
mentes. El pensamiento espacial está directamente relacionado con 
propiedades espaciales del mundo, tales como: localización, tamaño, distancia, 
dirección, forma, patrones, movimiento y relaciones espaciales entre objetos 
tanto en ambientes estáticos como dinámicos. 
Son varias las habilidades del pensamiento espacial que se requieren en el 
aprendizaje de la geometría como: trasladar mentalmente un objeto de tres a 
dos dimensiones; tener conciencia de propiedades de distancia ; comprender 
orientación y dirección; usar marcos de referencia; realizar asociaciones 
geográficas de espacio; y tener habilidades para la lectura de mapas, entre 
otras. Estas habilidades se enmarcan en tres dimensiones que de acuerdo a 
muchos autores conforman el pensamiento espacial: la visualización espacial, 
la orientación espacial y las relaciones espaciales. 
El poco material existente en la  asignatura de geometría   justifica el  crear 
unidades didácticas  las cuales sean un apoyo en el momento de realizar una 
clase basada en el constructivismo. 
El Constructivismo1  es una propuesta que parte de la relación establecida por 
el sujeto con el objeto del conocimiento y la manera como éste desarrolla su 
                                                 
1 http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/constructivismo/constructivismo3 
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actividad cognoscitiva. Cada uno de nosotros —maestros, padres y, claro: 
nuestros alumno— somos responsables de aquello que queremos aprender o 
"intentamos aprender". Lo hacemos a través de lo que percibimos con nuestros 
sentidos y nuestra mente registra e incorpora a otros conocimientos previos. 
Con lo anterior, el nuevo conocimiento queda asimilado y acomodado a lo que 
previamente ya sabíamos y que determinó nuestra forma de mirar.  
Por eso el concepto de aprendizaje significativo es tan importante dentro del 
constructivismo, pues todos hemos experimentado que al mirar vemos primero 
aquello que nos interesa o llama más nuestra atención y dejamos de ver lo que 
no es importante para nosotros.  
Para que nuestros alumnos no pasen de largo ante los conocimientos 
escolares, debemos considerar su etapa de desarrollo, sus circunstancias 
emocionales y el contexto sociocultural en que viven, incluidos los medios 













3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1. Formulación del problema 
 
¿Como lograr que los estudiantes de grado 7 del liceo san Carlos desarrollen  
un pensamiento espacial favorable, para adquirir la capacidad de percibir el 
espacio y actuar con eficacia en el?  
 
3.2. Descripción del problema 
La observación directa con los estudiantes de grado séptimo del Liceo San 
Carlos permitió identificar las diferentes falencias existentes en la asignatura de 
geometría y se encontró que su pensamiento espacial era muy bajo, y que la 
falta de material era una de las necesidades a cubrir en este  proyecto ya que 
era uno de los causantes de este rendimiento bajo. Se aplicaron diferentes 
pruebas y es así que al medir el reconocimientos de figuras geométricas como 
proceso fundamental del pensamiento espacial se encontró que el 73.3% de 
los estudiantes no reconocían figuras básicas que el 13.3% reconocía algunas 
figuras pero que otras no y solo el 13.3% reconoció las figuras correctamente 
identificando su nombre y numero de lados tenia al comprobar que lo 
observado en un comienzo estaba en lo correcto encontramos nuestro 
problema a resolver puesto que el pensamiento espacial no solo es un 
problema escolar sino que también es un problema que afecta nuestro 
organismo  puesto que su desarrollo en el ser humano es primordial  ya que 
afecta el hemisferio derecho del cerebro el cual procesa la gran mayoría de la 







4.1. Objetivo general 
 
Desarrollar el pensamiento espacial para un buen manejo del sistema 
geométrico en estudiantes de grado 7° del liceo San Carlos de Cajicá. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar el nivel de pensamiento espacial de cada uno de los 
estudiantes de grado 7 del liceo San Carlos de Cajicá  a  través de una 
prueba diagnostica elaborada según los principios del Aprendizaje 
Significativo. 
 Desarrollar habilidades propias del pensamiento espacial citadas por  
“trucos de la mente” tales como: percepción de la realidad, apreciando 
con exactitud direcciones y tamaños, reproducción mental de objetos 
observados,  reconocimiento de objetos desde diferentes vistas, 
identificación de coincidencias entre objetos que parecen diferentes. 
 Diseñar unidades didácticas con actividades para el desarrollo de 
habilidades propias del pensamiento espacial, basadas en los principios 
del constructivismo y el aprendizaje significativo. 
 Aplicar las actividades plasmadas en la unidad didáctica, a cada uno de 
los estudiantes buscando que las utilicen  en su vida diaria, en las 10 
sesiones teórico-prácticas. 
 Evaluar el desarrollo del pensamiento espacial en los niños para 
identificar la efectividad de las actividades aplicadas a través de la 
Unidades didácticas teniendo en cuenta las habilidades citadas por 








5.1. Marco legal y político 
 
5.1.1 Ley general de Educación ley 115/94 
 
En cumplimiento de la Ley 115 de 1994 y considerando que los currículos de 
las diferentes instituciones educativas deben ceñirse al contexto colombiano, 
sin descuidar los avances científicos y tecnológicos internacionales, se han 
concebido los estándares como guías para el diseño del Proyecto Educativo 
Institucional PEI, y como referentes fundamentales para las evaluaciones que 
realice la propia institución y las que lleve a cabo el Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior ICFES, entidad que efectúa las 
evaluaciones de Educación Básica y Media. 
 
Para el área de Matemáticas se debe tener en cuenta el desarrollo de los cinco 
pensamientos 
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos 
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos 
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas 
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 




¿Qué son los estándares? 
 
Los estándares se definen como criterios claros y públicos que permiten 
conocer cual es la enseñanza que deben recibir los estudiantes. Son el punto 
de referencia de lo que un estudiante puede estar en capacidad de saber y 
saber hacer, en determinada área y en determinado nivel.  
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ESTANDARES DE MATEMATICAS2 
 
Los estándares están organizados en cinco tipos de pensamiento matemático 
el pensamiento que da sustento a este proyecto es el pensamiento espacial y 
sistemas geométricos que se encarga del examen y análisis de las propiedades 
de los espacios en dos y en tres dimensiones, y las formas y figuras que éstos 
contienen. Herramientas como las transformaciones, traslaciones y simetrías; 
las relaciones de congruencia y semejanza entre formas y figuras, y las 
nociones de perímetro, área y volumen. Aplicación en otras áreas de estudio. 
 
 
5.2. Marco conceptual 
 
5.2.1. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos3 
El estudio de la geometría intuitiva en los currículos de las matemáticas 
escolares se había abandonado como una consecuencia de la adopción de la 
“matemática moderna”. Desde un punto de vista didáctico, científico e histórico, 
actualmente se considera una necesidad ineludible volver a recuperar el 
sentido espacial intuitivo en toda la matemática, no sólo en lo que se refiere a 
la geometría. 
Howard Gardner en su teoría de las múltiples inteligencias considera como una 
de estas inteligencias la espacial y plantea que el pensamiento espacial es 
esencial para el pensamiento científico, ya que es usado para representar y 
manipular información en el aprendizaje y en la resolución de problemas. El 
manejo de información espacial para resolver problemas de ubicación, 
orientación y distribución de espacios es peculiar a esas personas que tienen 
desarrollada su inteligencia espacial. Se estima que la mayoría de las 
profesiones científicas y técnicas, tales como el dibujo técnico, la arquitectura, 
                                                 
2 Tomada de los estándares de matemáticas MEN 
3 Tomada de Los Lineamientos Curriculares de matemática MEN 1998 
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las ingenierías, la aviación, y muchas disciplinas científicas como química, 
física, matemáticas, requieren personas que tengan un alto desarrollo de 
inteligencia espacial. 
La propuesta de Renovación Curricular avanzó en este proceso enfatizando la 
geometría activa como una alternativa para restablecer el estudio de los 
sistemas geométricos como herramientas de exploración y representación del 
espacio. 
En los sistemas geométricos se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento 
espacial, el cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos 
mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones 
mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 
transformaciones, y sus diversas traducciones a representaciones materiales. 
Los sistemas geométricos se construyen a través de la exploración activa y 
modelación del espacio tanto para la situación de los objetos en reposo como 
para el movimiento. Esta construcción se entiende como un proceso cognitivo 
de interacciones, que avanza desde un espacio intuitivo o sensorio-motor (que 
se relaciona con la capacidad práctica de actuar en el espacio, manipulando 
objetos, localizando situaciones en el entorno y efectuando desplazamientos, 
medidas, cálculos espaciales, etc.), a un espacio conceptual o abstracto 
relacionado con la capacidad de representar internamente el espacio, 
reflexionando y razonando sobre propiedades geométricas abstractas, tomando 
sistemas de referencia y prediciendo los resultados de manipulaciones 
mentales. 
Este proceso de construcción del espacio está condicionado e influenciado 
tanto por las características cognitivas individuales como por la influencia del 
entorno físico, cultural, social e histórico. Por tanto, el estudio de la geometría 
en la escuela debe favorecer estas interacciones. Se trata de actuar y 
argumentar sobre el espacio ayudándose con modelos y figuras, con palabras 
del lenguaje ordinario, con gestos y movimientos corporales 
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Pensamiento Espacial 4 
El estudio y aprendizaje de la geometría, posibilita el desarrollo del 
pensamiento espacial, lo cual permite un mayor y mejor uso del espacio, y 
mejora la ubicación y orientación de los estudiantes. 
En los procesos de construcción de conocimiento es importante que el 
orientador de dichos procesos tenga claros los conocimientos que posibilitan el 
desarrollo del pensamiento espacial. Nuestro interés es incidir en la formación 
de estos orientadores 
Utilidad  
 
Sirve para orientarse mediante mapas y planos, expresarse mediante el dibujo 
y construir diferentes estructuras en tres dimensiones como edificios, 
esculturas o piezas. Marinos, ingenieros, cirujanos, escultores y pintores, tienen 
muy desarrollada esta capacidad 
 
 Significado 
Es la capacidad para percibir con corrección el espacio y actuar con eficacia  
En el marco de la psicología cognitiva, el pensamiento espacial constituye una 
parte importante de la cognición en general, y hace referencia a los procesos a 
través de los cuales las personas perciben, almacenan, recuerdan, crean, 
editan y comunican imágenes espaciales. Esta forma de pensamiento permite 
a las personas generar significados mediante la manipulación de imágenes del 
mundo en el que viven y de aquellos mundos que se originan en sus propias 
mentes  El pensamiento espacial está directamente relacionado con 
propiedades espaciales del mundo, tales como: localización, tamaño, distancia, 
dirección, forma, patrones, movimiento y relaciones espaciales entre objetos 
tanto en ambientes estáticos como dinámicos  
                                                 
4 Tomado de trucos de la mente (www.weblioteca.com.ar) 
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Son varias las habilidades del pensamiento espacial que se requieren en el 
aprendizaje de la geografía: trasladar mentalmente un objeto de tres a dos 
dimensiones (transformación y rotación); Tener conciencia de propiedades de 
distancia (adyacente, próximo, cercano, lejano, muy distante, etc.); comprender 
orientación y dirección (norte, sur, oriente, occidente); Usar marcos de 
referencia (sistemas de numeración de calles o de longitud y latitud); Realizar 
asociaciones geográficas de espacio (falta relativa de ciudades en áreas 
desérticas, patrones de densidad de ciudades en áreas agrícolas fértiles, 
asociación entre zonas de ganadería y fábricas de productos lácteos, etc); y 
tener habilidades para la lectura de mapas, entre otras.  
 La  geometría y el espacio 5 
La primera idea que se tiene de Geometría es: “exploración del espacio”.  
El espacio es lo que nos rodea, por donde nos movemos. Pero una definición 
rigurosa de espacio es: “medio continuo, tridimensional, de límites indefinidos 
que contiene todos los objetos y donde se desarrollan todas las actividades.”  
Una idea más rigurosa de Geometría es: “ciencia que tiene por objeto 
ANALIZAR, ORGANIZAR Y SISTEMATIZAR los conocimientos espaciales.”  
Conocimiento geométrico  
Sharma (1979) pone de manifiesto en sus investigaciones, que en las personas 
diestras los hemisferios izquierdo y derecho se ocupan fundamentalmente de 
los siguientes aspectos del procesamiento de la información:  
 










5.3 Marco pedagógico 
Como la institución donde se va a aplicar el   trabajo es de constructivista por 
esto baso el proyecto en orientar el trabajo de investigación e intervención de 
numerosos trabajos científicos y sociales por lo que han sido construidas 
muchas teorías que pretenden explicar dicho fenómeno social. 
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6Destaca dentro de esta gama de tendencias explicativas el constructivismo 
como una de las tendencias que ha logrado establecer espacios en la 
investigación e intervención en educación, por su sistematicidad y sus 
resultados en el área del aprendizaje, a diferencia de otros enfoques, que 
plantean explicaciones acercadas solo al objeto de estudio y otras que solo 
acuden al sujeto cognoscente como razón última del aprendizaje, el 
constructivismo propone la interacción de ambos factores en el proceso social 
de la construcción del aprendizaje significativo tres dimensiones que de 
acuerdo a muchos autores conforman el pensamiento espacial: la visualización 
espacial, la orientación espacial y las relaciones espaciales.  
Aprendizaje significativo 
 
El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 
propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 
partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 
nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 
anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además 
construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 
aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 
nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 
nuevos con la experiencia que ya se tiene. 
El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de 
manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 
Ideas fundamentales de la concepción constructivista:  
La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en 
torno a tres ideas fundamentales: 




 El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él 
quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea.  
La importancia prestada a la actividad del alumno no debe interpretarse en el 
sentido de un acto de descubrimiento o de invención sino en el sentido de que 
es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera el facilitador, puede 
hacerlo en su lugar. La enseñanza está totalmente mediatizada por la actividad 
mental constructiva del alumno. El alumno no es sólo activo cuando manipula, 
explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha las 
explicaciones del facilitador. 
 La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya 
poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el resultado de 
un cierto proceso de construcción a nivel social. 
 
Los alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de hecho 
están construidos. Los alumnos construyen el sistema de la lengua escrita, 
pero este sistema ya está elaborado; los alumnos construyen las operaciones 
aritméticas elementales, pero estas operaciones ya están definidas; los 
alumnos construyen el concepto de tiempo histórico, pero este concepto forma 
parte del bagaje cultural existente; los alumnos construyen las normas de 
relación social, pero estas normas son las que regulan normalmente las 
relaciones entre las personas. 
El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos 
contenidos de aprendizaje preexistente condiciona el papel que está llamado a 
desempeñar el facilitador. Su función no puede limitarse únicamente a crear las 
condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental 
constructiva rica y diversa; el facilitador ha de intentar, además, orientar esta 
actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque de forma 





La unidad didáctica será basada en relación a Enrique Javier diez Gutiérrez  el 
cual toma referentes de otros autores y cita que En resumen y simplificando, 
podemos señalar que la unidad didáctica es la unidad básica de programación.  
 
En definitiva, se puede decir que se entiende por “Unidad didáctica toda unidad 
de trabajo de duración variable, que organiza un conjunto de actividades de 
enseñanza y aprendizaje y que responde, en su máximo nivel de concreción, a 
todos los elementos del currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Por 
ello la Unidad didáctica supone una unidad de trabajo articulado y completa en 
la que se deben precisar los objetivos y contenidos, las actividades de 
enseñanza y aprendizaje y evaluación, los recursos materiales y la 
organización del espacio y el tiempo, así como todas aquellas decisiones 
encaminadas a ofrecer una más adecuada atención a la diversidad del 
alumnado.  
 
En esta amplia definición se pueden incluir organizaciones de contenidos de 
muy diversa naturaleza que, aun precisando todos de una planificación que 
contemple los elementos que aquí se han citado se alejan, en ocasiones, de la 
configuración de unidades didácticas que habitualmente se ha manejado.  
 
Por Unidad didáctica se puede entender un proyecto de trabajo, un taller, la 
programación de las rutinas, el seguimiento del tiempo atmosférico, la 
programación de la lectura recreativa, una salida, etc. siempre que supongan 
una planificación por parte del docente de un proceso de enseñanza y 
aprendizaje”7.  
Teniendo en cuenta que éste trabajo basa su proceso de diseño en las 
unidades didácticas, se retomaran los conceptos de algunos autores para 
definirla: 
                                                 
7 Enrique Javier diez Gutiérrez 
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«La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna 
metodológica y por un periodo de tiempo determinado» 
 (Ibáñez, 1992, 13).  
 
«Unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de 
actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución 
de unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a todas las 
cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo 
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar 
(actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos 
didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo 
ello en un tiempo claramente delimitados 
 (MEC, 1992, 87 o 91 --en Cajas Rojas de Infantil o Primaria respectivamente-).  
 
«La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 
integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma 
de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de 
elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 
sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular 
la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende 
conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso» 
(Escamilla, 1993, 39). 
  
Según Enrrique Javier Diez Gutiérrez en el cual se inspiro el diseño de la 
Unidad que aquí se propone dice que los elementos que componen a estas 
deben ser  considerados en  todos estos aprendizajes y que necesitan ser 
programados, en el sentido de que para abordarlos es preciso marcarse 
objetivos y contenidos, diseñar actividades de desarrollo y evaluación y prever 
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los recursos necesarios. Las unidades didácticas, cualquiera que sea la 
organización que adopten, se configuran en torno a una serie de elementos 
que las definen. Dichos elementos deberían contemplar: los siguientes 
aspectos: descripción, objetivos didácticos, contenidos, actividades, recursos 
materiales, organización del espacio y el tiempo, evaluación.  
 
Establecer estos aspectos con el grado de elaboración que cada equipo juzgue 
necesario, es muy útil para el centro porque supone la confección de una 
especie de "banco de datos" que favorecerá sin duda la tarea de otros 
compañeros e impedirá la sensación, que con frecuencia se produce, de 
encontrarse siempre en el punto cero. Esta tarea rentabiliza los esfuerzos, 
incluso a corto y medio plazo. En el cuadro que se ofrece a continuación, 
aparece un breve resumen de los elementos fundamentales que una Unidad 
didáctica puede recoger  
 
Cómo elaborar las unidades didácticas según Enrrique Javier Diez Gutiérrez 
 
Descripción de la unidad didáctica  
Breve descripción  
Elección del tema: eje en torno al cual se va a organizar.  
Opciones: tópico/contenido, rutina, actividad puntual (acontecimiento, fiesta, 
etc.) Identificación de las áreas implicadas. Título: claro, corto y sugerente. Y 
nivel al que se dirige. Características «generales», «espaciales», duración, etc.  
Elementos que componen la unidad didáctica  
El gráfico que a continuación presentamos quiere reiterar fundamentalmente la 
idea de la mutua implicación entre elementos y la necesidad de un proceso de 





Identificación de los objetivos generales de área implicados.  
Gradación de importancia de estos objetivos en la unidad didáctica. 
Consideración y articulación armónica en caso de más de un área implicada. 
Formulación de los objetivos didácticos referenciales.  
El aspecto clave de los objetivos es que están expresados en términos de 
capacidades y no de comportamientos. Es decir, se considera que lo que la 
escuela debe ayudar a desarrollar no son tantos comportamientos específicos 
iguales para todo el alumnado, sino capacidades generales, competencias 
globales que después se ponen de manifiesto en actuaciones concretas que 
pueden ser distintas en cada alumno, aunque se deban a la misma capacidad.  
Como señala Fuentes (1990, 4) los objetivos didácticos se formulan analizando 
las capacidades que figuran en los objetivos generales de área y poniéndolas 
en relación con los contenidos concretos que hemos seleccionado para la 
unidad didáctica. Plantearse los objetivos didácticos supone determinar el 
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grado de aprendizaje que se quiere lograr a partir de los conocimientos previos 
de los alumnos, de los conceptos y estrategias que poseen y de sus actitudes 
en relación con el tema que desarrolla la unidad didáctica. En definitiva, deben 
expresar con claridad qué es lo que se pretende que el alumnado haya 
aprendido al finalizar cada unidad didáctica.  
Cada objetivo didáctico se refiere normalmente a mas de un contenido y se 
desarrolla en varias actividades, sin pretender concretarse en una conducta.  
Estos objetivos constituyen así la referencia más inmediata para evaluar las 
capacidades de los objetivos generales del área. Dicha evaluación se hace a 
través de los distintos tipos de actividades que se diseñan para desarrollar los 
objetivos didácticos.  
Las funciones básicas de los objetivos didácticos son: servir de guía a los 
contenidos y a las actividades de aprendizaje, y proporcionar criterios para el 
control de estas actividades.  
Los objetivos didácticos deben, en la medida de lo posible, compartirse con las 
alumnas y con los alumnos. Es importante implicarles en su proceso de 
aprendizaje y conviene empezar en Educación Infantil para hacer partícipe a 
cada alumno y a cada alumna de los objetivos que se pretenden en cada 
unidad. Buscar estrategias para que los escolares se representen, en la medida 
de sus posibilidades, qué se espera de ellos, qué van a aprender, por qué y 
cómo. La respuesta a estas cuestiones debe estar presente en la formulación 
de los objetivos didácticos.  
Otro aspecto relevante que se debe considerar en la formulación de los 
objetivos didácticos es su adecuación a la diversidad del alumnado. Las 
unidades didácticas deben permitir distintos grados de adquisición de un 
contenido y la participación de todos en una tarea común, para atender al 
conjunto del alumnado, en la medida de lo posible, en el marco ordinario. Este 
hecho requiere que, en el momento de formulación de los objetivos, se 
establezcan algunos que se podrían denominar básicos -y, por tanto, comunes 
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para todos- junto a otros de profundización, ampliación y de refuerzo, para que 
todos los alumnos y todas las alumnas encuentren actividades en las que 
desarrollen sus capacidades. De modo que no haya que establecer 
permanentemente tareas complementarias paralelas al trabajo ordinario que se 
produce en el marco de la Unidad didáctica.  
En la definición de los objetivos, las capacidades han de referirse al conjunto 
de los ámbitos del desarrollo, ya que muchas veces la escuela ha estado 
excesivamente desequilibrada hacia capacidades de tipo intelectual y no ha 
prestado la misma atención a capacidades afectivas, capacidades de 
interacción con otros, capacidades necesarias para la inserción y actuación 
social o capacidades de tipo motor.  
Los objetivos didácticos que tienen un mayor predominio en su referencia a 
conceptos suelen formularse con verbos del tipo: definir, explicar, señalar, 
identificar,  
Los objetivos didácticos que tienen un mayor predominio en su referencia a 
procedimientos suelen formularse con verbos del tipo: simular, construir, 
aplicar, debatir,  
Los objetivos didácticos que tienen un mayor predominio en su referencia a 
actitudes suelen formularse con verbos del tipo: aceptar, valorar, apreciar, 
colaborar, disfrutar,  
Dependiendo de la unidad didáctica tendrá mayor predominio uno u otro tipo de 
objetivos.  
. Ejemplo de objetivo didáctico para primer ciclo: Elaborar distintos tipos de 
textos escritos: carteles, señales icónicas, etc. que comuniquen diversas 
acciones del texto normativo sobre cuidados a los animales. Rellenar 
cuestionarios y descripciones sencillas tras la observación de un animal (en 
imágenes o de la realidad). Elaborar monografías sencillas sobre al menos uno 
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de los cinco grupos de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y 
peces).  
Contenidos  
Este elemento de la Unidad didáctica comprende los contenidos concretos que 
van a ser objeto de aprendizaje. En su selección deberá cuidarse que estén 
recogidos contenidos de diferentes tipos (conceptos, procedimientos y 
actitudes), que exista un equilibrio entre ellos y asegurar la incorporación de los 
contenidos referidos a los Temas transversales. En este sentido, por ejemplo, 
en el caso de que en el centro estén escolarizados alumnos con necesidades 
educativas especiales, cobrará gran importancia la incorporación de aspectos 
tales como la aceptación y respeto a las diferencias de carácter personal.  
Los contenidos que se seleccionen para ser trabajados en cada unidad deben 
contribuir a responder de manera adecuada a las diferencias individuales entre 
los alumnos. Así, junto a los contenidos básicos o nucleares de la Unidad, 
pueden incorporarse otros insuficientemente trabajados por algunos alumnos e, 
igualmente, pueden incluirse contenidos que se consideren de profundización o 
de ampliación.  
Aunque éste es un elemento de la Unidad importante, hay ocasiones en que en 
la formulación de los objetivos didácticos se reconocen de forma clara los 
contenidos que van a ser abordados, por lo que enumerar de nuevo los 
contenidos puede resultar un tanto reiterativo. Así pues, objetivos didácticos y 
contenidos son elementos que están estrechamente relacionados y que no 
siempre precisan de una formulación independiente.  
Es conveniente organizar y distribuir los contenidos de forma que se 
interrelacionen contenidos de distintas áreas y que éstos, además, giren 
alrededor de temas o proyectos cercanos al alumnado, dado que contribuyen a 
comprender mejor las situaciones reales que encara el alumno.  
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A partir de los contenidos establecidos en el Diseño Curricular Base, con los 
contenidos agrupados en grandes bloques, la primera tarea nos lleva a 
seleccionar aquellos bloques de los que vamos a extraer información sobre los 
contenidos que vamos a trabajar en la Unidad Didáctica. Normalmente son 
varios los bloques relacionados con una unidad didáctica, aunque es poco 
probable que en la misma unidad aparezcan contenidos de todos los bloques 
del área.  
Normalmente el criterio de interrelación de contenidos de distinto tipo 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y de procedencia de distintos 
bloques proporciona una buena estrategia para seleccionar todos aquellos 
contenidos que sean relevantes para la unidad didáctica. Esta reflexión debe 
extenderse a las distintas áreas presentes en aquellas unidades didácticas que 
no sean indisciplinares.  
Relacionaremos los contenidos de los objetivos didácticos y con los criterios 
metodológicos: principios de globalidad, actividad,  
Tendremos presente la secuenciación de contenidos elaborada en el proyecto 
curricular de centro (o etapa) y, en todo caso, trataremos de poner en relación 
los contenidos de las diferentes unidades didácticas para que a lo largo de todo 
el curso y/o ciclo hayamos trabajado todos los contenidos necesarios.  
 Actividades, Estrategias y Temporalización  
Teniendo en cuenta todos los elementos anteriores, se pasa a identificar 
aquellas actividades que consideramos más relevantes para el desarrollo de la 
unidad elegida.  
Diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje exige tener presentes los 
criterios metodológicos que se plantean en el Proyecto curricular, las 
características del grupo (profesor y alumnos) y los medios de que se dispone. 
No cabe duda de que la importancia de estos tres factores variará de una 
unidad a otra.  
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Diseñar actividades coherentes con los objetivos y contenidos de la unidad. 
Identificar las actividades que realizarán tanto el/la profesor/a como los/as 
alumnos/as. Necesidad de actividades que trabajen los tres tipos de contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). Necesidad de actividades 
acordes con proceso (motivación, diagnóstico, síntesis, refuerzo...).  
Definido este marco para las actividades se decide la secuencia en la que, 
salvo posteriores modificaciones, se van a desarrollar y se prevé el tiempo que 
se va a emplear en cada una de ellas.  
Previsión de los agrupamientos y de la dinámica del grupo. Se determina lo que 
van a hacer los alumnos, individualmente o en grupo, el papel del profesor en 
cada momento.  
En los casos de trabajo en grupo se indicará la técnica de trabajo escolar 
cooperativo más acorde.  
Al elaborar las actividades conviene considerar que:  
 ofrezcan contextos relevantes e interesantes;  
 promuevan una actividad mental en el alumnado;  
 presenten grados de dificultad ajustados y progresivos;  
 estimulen la participación, solidaridad y no discriminación;  
 integren contenidos de distinto tipo;  
 puedan resolverse utilizando distintos enfoques;  
 admitan niveles de respuesta y tipos de expresión diversos que 
propicien la participación de todos;  
 admitan niveles diferentes de intervención del profesor y los iguales.  
 admitan niveles diferentes de intervención del profesorado y de 
interacción en el aula.  
Sea cual sea la selección de actividades es importante que todas ellas estén 
organizadas de acuerdo con una secuencia de aprendizaje en la que se den 
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relaciones claras y pertinentes. Esta consideración es importante pues una 
mera suma de actividades no debe entenderse como una unidad didáctica.  
Recursos  
En la programación de la unidad didáctica, y por más que nos parezca obvio, 
tendremos que preveer los recursos -tanto los habituales como aquellos otros 
que puedan ser más extraordinarios- que necesitaremos para las distintas 
sesiones.  
Los recursos pueden ser de distinta naturaleza: bibliográficos (bien para el 
profesorado o para el alumnado), audiovisuales, informáticos, visitas de 
diferentes personas al aula, salidas del centro, etc.  
La categorización de estos recursos podemos hacerla:  
Materiales  
Espacios: el aula habitual y el apropiado diseño espacial, otros espacios del 
centro o cualquier otro tipo de espacios  
Materiales didácticos, tanto de uso del profesor como de los alumnos 
Humanos: posibilidad de colaboración de otras personas (especialistas, padres, 
madres,).  
En la selección de recursos es necesario tener en cuenta la gran diversidad de 
intereses y capacidades que siempre existen en el aula, de tal forma, que se 
puedan utilizar materiales diferentes en función estas motivaciones, intereses o 
capacidades de los alumnos. Así, un aula con recursos múltiples permite, por 
ejemplo, tener alumnos trabajando textos de distinta complejidad o 
funcionalidad; ofrecer materiales variados (manipulabas o no) para aprender un 
procedimiento; recurrir a la imagen como apoyo al texto... en definitiva, 
acomodar los recursos y el desarrollo de la Unidad a las características del 
alumnado.  
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Es importante organizar los recursos materiales de forma que se favorezca su 
utilización por parte del alumnado de la manera más autónoma posible. Una 
buena selección y distribución de los materiales es fundamental para atender a 
la diversidad.  
Adaptaciones curriculares  
Como señala Fuentes (1990, 5), para atender a las diferentes necesidades que 
los alumnos presentan dentro de un mismo grupo, la unidad didáctica debe ser 
lo suficientemente flexible como para permitir que los mismos objetivos se 
consigan a través de actividades distintas. Esto significa que dentro de ella, 
tanto para algún grupo de alumnos como para un alumno individualmente, se 
planifiquen otras actividades que resulten más adecuadas para ellos. Más aún, 
cuando la mera modificación de las actividades no sea suficiente para 
responder a sus necesidades, habrá que pensar en modificar los objetivos 
didácticos mediante la selección de otros contenidos o, por último, en este 
recorrido «hacia arriba» de los elementos, desarrollar los objetivos generales 
de área -e incluso de etapa- mediante unos objetivos didácticos elaborados 
especialmente para un alumno o grupo de alumnos.  
Finalmente, la especificidad, importancia o permanencia a lo largo del tiempo 
de determinadas necesidades educativas especiales, llevará a considerarlas no 
solamente en el ámbito de las unidades didácticas, sino buscarles una 
respuesta más general dentro del Proyecto Curricular.  
Organización del espacio y del tiempo en el aula  
Las consideraciones sobre la organización espacio-temporal las decide cada 
equipo educativo en su Proyecto curricular. Por tanto, son estas las referencias 
que habría que tener en cuenta a lo largo del desarrollo de las distintas 
unidades. Ahora bien, cada Unidad concreta que se trabaja implica, a menudo, 
modificaciones o concreciones a estos acuerdos más generales, que 
comportan acudir a espacios diferentes de los habituales, modificar los tiempos 
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establecidos a prever agrupamientos distintos. En estos casos, conviene hacer 
una mención específica a dichas correcciones.  
 
Evaluación 
La evaluación se entiende como parte integrante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y tiene como función obtener información para tomar decisiones, 
reflexionar, planificar y reajustar la práctica educativa para mejorar el 
aprendizaje de todos los escolares. En este sentido, la evaluación no se centra 
en la medición de rendimientos, ni puede entenderse como responsabilidad 
exclusiva de cada maestro o de cada maestra. De ahí que sea tan importante 
adoptar, como se ha señalado anteriormente, en el Proyecto curricular 
acuerdos comunes para toda la etapa y concretarlos en el ciclo.  
Estos acuerdos son un referente imprescindible que el profesorado habrá de 
considerar para garantizar que las actividades de evaluación incluidas en las 
unidades didácticas guarden coherencia con dichas decisiones.  
Las actividades de evaluación no deben diseñarse al margen del proceso, sino 
que se situarán en el mismo marco de referencia que las actividades de 
aprendizaje, de modo que sean coherentes con el proceso de enseñanza y 
permitan informar al alumnado sobre su propio progreso. En este sentido, las 
actividades propuestas para el aprendizaje deben ser tomadas como referencia 
para la evaluación, siempre que en estos momentos se pongan en práctica 
estrategias e instrumentos de cuyo uso el profesorado pueda extraer datos y 
conclusiones.  
También se podrán establecer actividades específicas de evaluación cuando 
sea preciso obtener informaciones que, tal vez, quedan diluidas, o no 
suficientemente explícitas, en el resto de las actividades diseñadas.  
Al incorporar las actividades de evaluación de manera natural y sistemática a lo 
largo de todo el desarrollo de la unidad didáctica, se está evitando también 
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cierta disociación que puede darse entre el qué enseñar y evaluar, ya que por 
medio de la evaluación quedan enfatizados ciertos contenidos que muchas 
veces están en la declaración de intenciones, pero sobre cuya adquisición no 
se devuelve al alumnado ningún tipo de información, como ocurre, en 
ocasiones, con los contenidos de actitudes.  
La información que se deriva de la evaluación servirá al docente para reajustar 
el proceso de enseñanza y al niño para ir tomando conciencia de su progreso.  
A continuación se indican algunas orientaciones que pueden ser útiles a la hora 
de caracterizar la evaluación durante el proceso de elaboración de las unidades 
didácticas:  
Es importante planificar actividades de evaluación que permitan al profesorado 
conocer cuáles son los conocimientos previos del alumnado en relación a los 
contenidos que se van a trabajar, lo cual servirá tanto para, a partir de este 
punto, comenzar a trabajar sobre la Unidad didáctica, como para cerciorarse de 
que es factible lograr los objetivos programados a partir de los mencionados 
conocimientos previos del alumnado o, en caso contrario, para reajustar la 
Programación.  
Es fundamental, de igual modo, que se determinen los requisitos previos para 
que el alumnado pueda trabajar adecuadamente una determinada Unidad 
didáctica, requisitos que, en general, son de carácter muy funcional y conectan 
sobre todo con procedimientos y actitudes. En consecuencia, si el alumnado 
carece de ellos será preciso trabajarlos, diseñando actividades que se lo 
permitan.  
Al diseñar los instrumentos de evaluación hay que tener presente que éstos 
han de hacer referencia a los contenidos nucleares, incorporando sólo para 
determinados alumnos o alumnas otras actividades de carácter 
complementario. En cualquier caso, siempre habrán de estar directamente 
vinculados con aquellos aspectos de la unidad didáctica que han sido 
trabajados en el aula.  
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Las actividades e instrumentos de evaluación han de ser lo más diversos 
posibles y llevarse a cabo a lo largo del desarrollo y finalización de toda unidad 
didáctica, mediante recursos como: observación directa, cuaderno de trabajo, 
pruebas escritas (abiertas, cerradas y múltiples), etc.  
De cara a evaluar el diseño de las unidades, hay que considerar:  
 Si las unidades recogen las capacidades que se ha decidido desarrollar 
en el ciclo, es decir, si guardan coherencia con los objetivos.  
 Si en las unidades se establece una secuencia de aprendizaje adecuada 
(se acota el tema, se parte de las ideas previas de los alumnos, se 
comparten los objetivos de aprendizaje, se realiza un plan de trabajo, se 
prevé la actividad reflexiva por parte del alumnado ... ).  
 Si las actividades permiten distintos ritmos en su ejecución y por tanto 
grados diferentes de desarrollo de capacidades.  
 Si los recursos didácticos y las situaciones de aprendizaje programadas 
(materiales elaborados por el profesorado, libros de texto, trabajo por 
talleres, en rincones, salidas extraescolares, etc.) guardan coherencia 
con los acuerdos de orden metodológico por los que se ha optado.  
 Si existe una presencia equilibrada de los diferentes tipos de contenidos 
(conceptos, procedimientos y actitudes).  
 Si la unidad prevé instrumentos de evaluación que permitan al 
profesorado obtener información sobre el proceso de sus alumnos y 
alumnas y sobre el proceso de enseñanza, y al alumnado reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.  
La propuesta de unidades didácticas que finalmente componga la 
Programación promoverá, a través de un desarrollo planificado de las mismas, 
la construcción del conocimiento a partir de secuencias de aprendizaje que 
permitan ir adquiriendo hábitos, consolidando destrezas, elaborando nociones, 
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ampliando contextos. Para lograr, en definitiva, el desarrollo equilibrado de 
todas las capacidades del alumnado.  
Cada unidad didáctica conviene que sea programada por el conjunto de 
profesores y profesoras que atiende a un mismo nivel, a partir de los acuerdos 
que se han tomado previamente en el equipo de ciclo. No obstante dichas 
unidades han de ser suficientemente flexibles para que, en su puesta en 
práctica, puedan realizarse las modificaciones necesarias que un determinado 
grupo demande.  
Por último, otra cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar es la 
percepción del propio alumnado sobre los nuevos conocimientos adquiridos, 
sobre el esfuerzo empleado para ello. Programar y desarrollar actividades de 
autoevaluación no sólo le permitirá al profesorado realizar una evaluación más 
completa de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que, además, 
contribuirá a que el alumnado vaya adquiriendo recursos que le permitan la 
autocrítica y valoración de su actividad escolar, afianzando así la autonomía y 













6.1 Tipo de investigación 
 
Investigación Acción Kurt Lewin 
Se escogió la investigación acción porque  es un que hacer  científico que  
consiste no solo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente, 
sino también en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que 
están detrás de la experiencia humana. 
Definición de Kurt Lewin8 
“La investigación acción es una forma de cuestionamiento autorreflexivo, 
llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la 
finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia 
práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de 
dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo”. 
Fases 
KURT LEWIN habla de tres fases pero ahora se habla más bien de cuatro 
fases (KEMMIS y MC TAGGART, 1988): 
1.- La Observación (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El 
proceso de investigación-acción comienza en sentido estricto con la 
identificación de un área problemática o necesidades básicas que se quieren 
resolver. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de acuerdo con los 
objetivos de la investigación, es decir, preparar la información a fin de proceder 
a su análisis e interpretación. Ello permitirá conocer la situación y elaborar un 
diagnóstico. 
                                                 
8 Investigación Acción Kurt Lewin (http://html.rincondelvago.com/investigacion-accion.html) 
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2.- La Planificación (desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, 
para mejorar aquello que ya está ocurriendo). Cuando ya se sabe lo que pasa 
(se ha diagnosticado una situación) hay que decidir qué se va a hacer. En el 
plan de acción se estudiarán y establecerán prioridades en las necesidades, y 
se harán opciones ente las posibles alternativas. 
3.- La Acción (fase en la que reside la novedad). Actuación para poner el plan 
en práctica y la observación de sus efectos en el contexto en que tiene lugar. 
Es importante la formación de grupos de trabajo para llevar a cabo las 
actividades diseñadas y la adquisición de un carácter de lucha material, social y 
política por el logro de la mejora, siendo necesaria la negociación y el 
compromiso. 
4.- Reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. 
Será preciso un análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones 
que se han manifestado y sobre los efectos lo que ayudara a valorar la acción 
desde lo previsto y deseable y a sugerir un nuevo plan. 
Todas se integran en un proceso denominado “espiral autorreflexiva” 
Los Pioneros 
En 1.942 Podemos decir que nace la Investigación-Acción de manos de KURT 
LEWIN cuando tras el interés por los fenómenos sociales “pretende poner la 
investigación al servicio de la acción a fin de mejorar las condiciones sociales, 
pero desde una posición integracionista, ya que sus investigaciones respondían 
a la demanda institucional que se le hacía”. 
En 1959 sufre un “letargo” por las críticas que sufre del positivismo 
En 1.970 resurge 
Tipos 
Diagnóstica, Participativa, Experimenta 
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Características claves 
Carácter participativo: Las personas implicadas participan en la Investigación-
Acción y todos los implicados participan, no sólo en la planificación, sino en las 
modificaciones. 
Impulso democrático: En la investigación-acción no hay “mandos”, sí 
coordinación, normalmente por una persona reconocida por el grupo. No es 
una dirección, las decisiones se toman de forma consensuada. (La propia 
investigación es una forma de acción, se mezclan de forma simultánea; el mero 
hecho de buscar problemas implica el buscar soluciones y actuaciones para 
conseguirlo). 
Contribución simultánea a la ciencia social y al cambio social. Las acciones 
para el cambio no se realizan desde fuera sino que es todo un proceso a través 
del cual la investigación y la acción para el cambio se realizan 
simultáneamente.  
Objeto 
La práctica educativa, entendida como compromiso para el cambio. 
La práctica no como un mero comportamiento (sería entonces objeto de 
investigación en el campo de la psicología) sino como una acción 
comprometida, estratégica, con un contexto social en el que se vive.  
“El objetivo básico de la Investigación-Acción, en síntesis, es reducir la división 
entre la lógica de la ciencia, la acción y la formación, al intentar articular estas 
tres dimensiones de la realidad educativa, muy separadas, por otra parte en los 
tratamientos y planteamientos tradicionales”. 
Campos de aplicación  
La investigación-acción se ha aplicado a una gran diversidad de estudios; en 
todos ellos guía un objetivo básico: aumentar el conocimiento funcional del 
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práctico sobre el fenómeno que trata aunando mejoras sociales y educativas: 
enseñanza basada en preguntas-descubrimiento, negociación de currículum, 
de evaluaciones, trabajos en barrios marginales (con asociaciones de vecinos, 
p.e) . También ha generado proyectos en diferentes contextos, modalidades y 
campos de intervención educativa: 
Métodos y técnicas  
Encuesta feed-back: “Los resultados del análisis de datos, recogidos mediante 
encuesta a una población, vuelven al grupo de investigación para orientar su 
toma de decisiones y sus acciones. El feed-back hace puente entre la 
investigación y la acción”. “La clave se halla en la información a los grupos u 
organizaciones que desencadenará la modificación de sus comportamientos y 
opiniones”. (Método Delphi) 
 Resolución de problemas con experimentación sobre el terreno 
 El método de los sistemas flexibles 
 Técnicas de escogidas de datos: se puede optar por una gran variedad 
de métodos de investigación: grabaciones, diarios, entrevistas en 
grupos, análisis de contenidos 
 Serían las técnicas más cercanas al punto de vista hermenéutico-
interpretativo que aquellas más positivistas. 
Fase previa: diagnóstico inicial 
 Selección del problema 





¿Cómo son percibidas? 
¿Qué importancia tienen? 
¿Por qué nos preocupan y en qué medida lo hacen? 
 Descripción del contexto 
 Recogida de información 
 Formulación de hipótesis 
 Búsqueda de nueva información 
 Escribir el problema 
 Formular la hipótesis-acción 
 
 
6.2 Contexto institucional 
 
La investigación se llevara a cabo en liceo  San Carlos de Cajicá 
 
Liceo San Carlos Cajicá.   
 
Descripción Socio Económica  
El Liceo San Carlos Cajicá se encuentra ubicado en el municipio de Cajicá 
Cundinamarca, Ofreciendo el servicio Educativo en Educación Primaria y 
Educación Secundaria hasta grado 10. 
 
Los estudiantes de la institución son integran  familias del municipio de Cajicá  
pertenecientes a los estratos 3 y 4 respectivamente. 
Consta de buenas instalaciones salones individuales para cada uno de los 
grados zonas verdes y diferentes espacios. 
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La comunidad Educativa esta formado por un Rector, coordinadora  
Académica, coordinadora  disciplinario Docentes, estudiantes de PRE escolar, 






El liceo San Carlos de Cajicá es una entidad de educación privada 
económicamente accesible a toda la comunidad cajiqueña, donde la formación 
del pensamiento científico vaya de la mano con el desarrollo de espacios 
experimentales para gestionar microempresas; a fin de garantizar, en un futuro 
cercano, alternativas laborales para la supervivencia, con habilidades para 
solucionar los conflictos con alegría, espíritu critico y deseo de convivir en 




Convertirse en 5 años en la primera institución educativa de Cajicá, que egresa 
personas aptas para la creación de microempresas con amplio dominio de la 
tecnología vigente, segundo idioma y alto desarrollo de la inteligencia social 
comercial, como herramienta para alcanzar una mejor calidad de vida 
 
6.3.  Población y muestra 
 
Población: estudiantes Liceo san Carlos de Cajicá   
 
Muestra: La muestra  es el grado séptimo del liceo san Carlos de Cajicá  el cual 




6.4. Diseño metodológico 
 
FASE UNO APLICACIÓN PRUEBA DIAGNOSTICA: 
  
La     prueba    busca    obtener  información para hacer un diagnóstico sobre el 
Conocimiento y nivel en que se encuentran los estudiante referentes al 
pensamiento espacial .Cabe aclarar que esta prueba  se adaptó debido a la 
unidad didáctica y se aplico en el liceo san Carlos de Cajicá, La prueba  inicia 
con la identificación de diferentes figuras geométricas estos aspectos se 
evaluaran   de acuerdo  a su nivel y se   identificara  según su nivel: ALTO (A), 
MEDIO (M), BAJO (B). 
   
Prueba diagnostica 
 
La prueba diagnostica se construyo para identificar el grado de razonamiento 
espacial de cada estudiante  así lograríamos  saber  que clases de figuras 
conocía  y cuales le eran más difíciles de captar la prueba diagnostica consistía 
en: 
 
Utilizando un cartel se representaran diferentes figuras geométricas planas (15 
en total) donde  se  identificar y se plasmara su nombre según el número de 
lados igualmente se  formularán preguntas que les obliguen a observar las 
ilustraciones con atención. Se procurará despertar su curiosidad sobre los 
objetos, y las figuras. De esta forma identificaremos su grado de razonamiento 
espacial y lo clasificaremos entre bajo medio o alto. 
 
  
FASE DOS: CONSTRUCCION Y APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA:  
 
La construcción de nuestra unidad didáctica se realizo con base al modelo de 
Javier diez Gutiérrez  adaptando una actividad para  cada una de las sesiones  
planificando que cada una retomara conocimientos previos y pudiera obtener 
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nuevos conocimientos através de estas. La aplicación se hizo durante el 
transcurso de nuestras sesiones verificando la aceptación y participación de 
cada uno de nuestros estudiantes la acogida y posibles errores encontrados en 
la realización de nuestra unidad didáctica, el modelo a seguir de nuestra unidad 
didáctica es el siguiente: 
 
Modelo basado en Enrrique Javier Diez Gutiérrez 
 
ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
1. Descripción de la unidad 
didáctica 
En este apartado se podrá indicar el tema específico o 
nombre de la unidad, los conocimientos previos que 
deben tener los alumnos para conseguirlos, las 
actividades de motivación, etc. Habría que hacer 
referencia, además, al número de sesiones de que consta 
la unidad, a su situación respecto al curso o ciclo, y al 
momento en que se va a poner en práctica 
2. Objetivos Didácticos Los objetivos didácticos establecen qué es lo que, en 
concreto, se pretende que adquiera el alumnado durante 
el desarrollo de la unidad didáctica. Es interesante a la 
hora de concretar los objetivos didácticos tener presentes 
todos aquellos aspectos relacionados con los temas 
transversales.   
Hay que prever estrategias para hacer partícipe al 
alumnado de los objetivos didácticos 
3. Contenidos de aprendizaje Al hacer explícitos los contenidos de aprendizaje sobre 
los que se va a trabajar a lo largo del desarrollo de la 
unidad, deben recogerse tanto los relativos a conceptos, 
como a procedimientos y actitudes. 
4. Secuencia de actividades En este apartado, es muy importante establecer una 
secuencia de aprendizaje, en la que las actividades estén 
íntimamente interrelacionadas. La secuencia de 
actividades no debe ser la mera suma de actividades más 
o menos relacionadas con los aprendizajes abordados en 
la unidad   
Por otra parte, es importante tener presente la 
importancia de considerar la diversidad presente en el 
aula y ajustar las actividades a las diferentes necesidades 
educativas de los alumnos en el aula. 
5. Recursos materiales Conviene señalar los recursos específicos para el 
desarrollo de la unidad. 
6. Organización del espacio y el 
tiempo 
Se señalarán los aspectos específicos en tomo a la 
organización del espacio y del tiempo que requiera la 
unidad. 
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FASE TRES: EVALUACION DE NUESTRA UNIDAD DIDACTICA:  
 
Las actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los 
alumnos, de la práctica docente del profesor y los instrumentos que se van a 
utilizar para ello, deben ser situadas en el contexto general de la unidad, 
señalando cuáles van a ser los criterios e indicadores de valoración de dichos 
aspectos.  La evaluación se hará  en la sesión 8 de nuestra unidad didáctica 
donde se aplicaran pruebas ya realizadas en sesiones anteriores para así 
comparar y verificar el rendimiento y aprendizaje de nuestros estudiantes  
Teniendo en cuenta su grado de observación y reconocimiento de las figuras 
geométricas, su representación la ubicación espacial y la determinación de 
cálculos matemáticos según el tipo de figura podremos dar los siguientes  
criterios evaluativos: ALTO: si el estudiante identifica reconoce y elabora 
cálculos matemáticos correctamente en un 75% de las figuras mostradas. 
MEDIO: si el estudiante identifica reconoce y elabora cálculos matemáticos 
correctamente entre un  50% y un 74% de las figuras mostradas. 
BAJO: si el estudiante identifica reconoce y elabora cálculos matemáticos 
correctamente en menos de un 50% de las figuras mostradas. 
 




7. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 
Fase uno: Aplicación prueba diagnostica  
 
La prueba fue aplicada a un total de 15 estudiantes arrojando los siguientes 
resultados: 
 
Reconocimiento de figuras básicas:  
 






La prueba arrojo los siguientes resultados: 2 estudiantes en Nivel ALTO 
Representando el 13.3% de la totalidad de la muestra,  2 estudiantes en nivel  
MEDIO representando el 13.3% de la totalidad de la muestra y 11 estudiantes 
en nivel BAJO representando el 73.3% de la totalidad de la muestra. (Ver 
anexo 2 tabla 1) 
 
Esto nos deja que ver  que el pensamiento espacial se encuentra mal enfocado 
y nos brinda la posibilidad de crear y aplicar nuestra unidad didáctica. 
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Fase dos: Aplicaciones unidad didáctica: 
 
La unidad didáctica se aplicó en el Liceo San Carlos de Cajicá con una  
acogida buena por parte de los estudiantes, debido ya que la unidad didáctica 
era innovadora y nueva en su proceso educativo, el cual rompe con el 
esquema tradicional  de la enseñanza de las matemáticas. 
 
La prueba fue aplicada a un total de 15 estudiantes arrojando los siguientes 
resultados: 
 
Reconocimiento de figuras básicas encontradas en su medio:  
 
Figura No.2. Resultados de la prueba sesión 3  para reconocimiento de figuras básicas 





la prueba  arrojo los siguientes resultados: 3 estudiantes en Nivel ALTO 
Representando el 20% de la totalidad de la muestra,  6 estudiantes en nivel  
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MEDIO representando el 40% de la totalidad de la muestra y 6 estudiantes en 
nivel BAJO representando el 40% de la totalidad de la muestra. Esta  
recolección de datos se realizo en la sesión 3 de la Unidad. (Ver anexo 2 tabla 
2) 
Con la aplicación de esta prueba pudimos  ver  que el pensamiento espacial se 
esta adquiriendo a medida que las actividades de nuestra unidad didáctica 
avanzan  y podemos concluir que el trabajo esta bien enfocado y que la unidad 
didáctica esta cumpliendo sus objetivos. 
 
 
Fase tres: 2ª aplicación de la prueba diagnostica y de la prueba sesión 3 
 
Como los estudiantes ya han trabajado  la unidad didáctica, se les aplicaron  
las mismas  pruebas, la prueba diagnostica inicial y la prueba aplicada en la 
sesión 3 esto con el fin de estimar y analizar el avance que han tenido los 
estudiantes con  la ayuda de la unidad didáctica que se les planteo.  
 
La prueba fue aplicada a un total de 15 estudiantes arrojando los siguientes 
resultados: 
 
Aplicaciones de pruebas ya aplicadas:  
 
Resultados de la prueba sesión 8  aplicaciones de pruebas ya aplicadas para 
reconocimiento de figuras básicas.  
 














La prueba arrojo los siguientes resultados: 14 estudiantes en Nivel ALTO 
Representando el 93.3% de la totalidad de la muestra,  1 estudiante en nivel  
MEDIO representando el 6.6% de la totalidad de la muestra. (Ver anexo 2 tabla 
3) 
 
Esto nos deja que ver  que el pensamiento espacial ha mejorado notablemente 














La prueba arrojo los siguientes resultados: 14 estudiantes en Nivel ALTO 
Representando el 93.3% de la totalidad de la muestra,  1 estudiante en nivel  
MEDIO representando el 6.6% de la totalidad de la muestra. (Ver anexo 2 tabla 
4) 
 
Fase cuatro: comparación pruebas iniciales con prueba final 
 
Comparación  y resultados prueba diagnostica 
 
A continuación veremos una tabla donde nos muestra el número de figuras 








Comparación  y resultados prueba diagnostica. 
 
 
En la grafica podemos observar un avance  significativo  referente al 
pensamiento espacial específicamente en la identificación de diferentes figuras 
geométricas verificando así la eficacia de nuestra unidad. (Ver anexo 2 tabla 5) 
 




La comparación entre las dos pruebas nos deja ver que el aprendizaje de los 
estudiantes através de nuestra Unidad didáctica mejoro visiblemente y que se 
cumplieron a cabalidad nuestros objetivos. 
 
Los estudiantes se acogieron al proyecto y trabajaron para el y su formación 
integral. 
 




























Se logro el objetivo general el cual era desarrollar el pensamiento espacial para 
un buen manejo del sistema geométrico en estudiantes de grado 7° del liceo 
San Carlos de Cajicá porque se observo y se recolectaron datos que 
mostraban la eficacia de nuestra unidad didáctica.  
 
El implemento de una nueva herramienta como es nuestra unidad didáctica en 
el aula, manifiesta una gran acogida entre los estudiantes al romper con la 
enseñanza tradicional del tablero y marcador. 
 
Según análisis la gran mayoría de  estudiantes presentaban  dificultades en el 
reconocimiento de figuras geométricas básicas, probablemente porque los 
procesos formativos en la educación primaria siendo fundamentales para la 
formación del pensamiento espacial fueron mal enfocados. 
 
La implementación de las nuevas herramientas didácticas como alternativa 
pedagógica nos facilita la enseñanza para que así los estudiantes adquieran un  
pensamiento espacial favorable. 
 
Se pudo observar que los  estudiantes exploraban nuevas alternativas de 
aplicación para los conceptos aprendidos, para dar solución a los problemas 
propuestos, este hecho nos hizo suponer que estos estudiantes están logrando 
la aprehensión del aprendizaje significativo cuando el problema ofrecía  una 
dificultad mayor. 
 
Para Terminar cabe señalar la aceptación de los estudiantes de nuevas 
estrategias pedagógicas puesto que rompe la rutina y genera diferentes 






La experiencia de este proyecto  nos permite ver la ventaja de innovar y aplicar 
nuevas alternativas pedagógicas hacia la enseñanza de las matemáticas  por lo 
que se recomienda la construcción de estas alternativas que nos servirán de 
apoyo y de sustento a la planeación de nuestras clases. 
 
Se debe permitir que el estudiante viva su propia experiencia a su ritmo, y no 
ahorrarle la posibilidad de errores para lograr un aprendizaje significativo en su 
formación personal. No debe propiciarse en los estudiantes una actitud 
competitiva; el material facilita la practica de una labor en cooperación, lo que 
creemos didácticamente resulta más eficaz. 
 
Seguir implementando las unidades didácticas en los diferentes grados y 
asignaturas para así  lograr el aprendizaje deseado en nuestros estudiantes. 
 
 
Se recomienda el uso de diferentes materiales nos  ayuda a sostener el interés 
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LA ENSEÑANZA DE FIGURAS PLANAS Y EL CONCEPTO DE PERIMETRO 




Desarrollo del pensamiento espacial 
  
Objetivos  
Desarrollar habilidades propias del pensamiento espacial tales como 
Percepción de la realidad, apreciando con exactitud direcciones y tamaños, 
reproducción mental de objetos observados,  reconocer objetos desde 
diferentes vistas descubrir coincidencias entre objetos que parecen diferentes. 
 Contenidos y Conceptos  
Puntos y líneas 
Ángulos 
Figuras planas 
Perímetros y áreas 
 
Contenidos. Procedimientos  
Diferenciación de las diferentes figuras geométricas   
Diferenciación de la utilización de las figuras geométricas.  
Utilización y relaciones de las figuras geométricas.  
Construcción del  TANGRAM 
Identificación de las figuras del TANGRAM  
Realización de diferentes figuras con el TANGRAM 
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 Contenidos. Actitudes  
Participación en las actividades programadas  
Interés por las figuras geométricas  
Respeto a los compañeros en las actividades 
Participación en las actividades realizadas en la casa 
Participación respetuosa en las clases  
  
Actividades de enseñanza-aprendizaje  
Actividades de ambientación y prueba diagnostica  
Ante un cartel de  las figuras geométricas comienza el diálogo.  
Se pide que traigan ellos elementos donde se identifiquen las figuras mas 
figuras conocidas  
Actividad de evaluación inicial: Explica y dibuja las figuras geométricas 
conocidas 
Actividad motivadora. Construcción del TANGRAM  
Actividades de aprendizaje (implicar todos los sentidos)  
Conversaciones.  
 Dibujo.  
Realización de carteleras Explicación de un cada una de las figuras 
geométricas lados partes  
Escribir los nombres y dibujar las diferentes figuras  utilizando correctamente 
compás y escuadras.  
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Adaptaciones curriculares  





QUE PORQUE COMO QUIENES CUANDO 
Entrega de guías Son la base del 
desarrollo del 
contexto 
Mediante el uso de 
fotocopias 






antes del desarrollo 
Mediante la lectura Docente  
Estudiante 
Al momento de 
comenzar cada 
subproyecto 
Desarrollo de la 
guía 












Una vez se haya 
analizado el 






Con base en el 
análisis de lo 




Al momento de 
desarrollar la guía 
(si el alumno lo 
requiere) 
Evaluación Para medir el 















Los modelos de sesiones que presentamos para 9 días de trabajo lectivo (9 
semanas) se refieren fundamentalmente a las sesiones de mañana. Debe 
preverse el trabajo en casa, en las áreas geometría, que se trabajan 1 hora por 
semana, y en el que se realizaran ejercicios de pensar, dibujar calcular y 












                            
Prueba diagnostica 
 
 Utilizando un cartel se representaran diferentes figuras geométricas planas (15 
en total) donde  se  identificar y se plasmara su nombre según el numero de 
lados igualmente se  formularán preguntas que les obliguen a observar las 
ilustraciones con atención. Se procurará despertar su curiosidad sobre los 
objetos, y las figuras. de esta forma identificaremos su grado de razonamiento 























2ª Sesión: figuras geométricas conocidas previamente 
 




Cada niño llevará un dibujo libre donde se identifiquen diferentes figuras 
geométricas cada uno  de ellos identificara las figuras en el dibujo y las 
presentará a sus compañeros, diciendo sus nombres el numero de lados y el 
numero de ángulos esto nos permitirá identificar el conocimiento previo de cada 

































Identificación  de diferentes figuras planas, utilización en la vida diaria y  como 
estas están en nuestras  actividades cotidianas, cada niño nos mostrara 
diferentes figuras las explicará e identificará su uso, anotara estos conceptos. 
Será el primer trabajo material de cada alumno realizado sobre esta unidad 
didáctica y nos servirá de contraste con las realizaciones finales para 
comprobar el progreso, al igual que en nuestra prueba diagnostica esto se 
evaluara dependiendo el numero de figuras geométricas identificadas y 























4ª Sesión: Construcción del TANGRAM. 
 
    
 
 
Realizaremos la  construcción del TANGRAM  Previamente habremos 
preparado esta construcción solicitando los materiales pertinentes y necesarios 
como son: regla y tijeras, fomy o cartulina 
 
 
Construcción del TANGRAM: 
 
 




Paso2: doblamos y volvemos a desdoblar 
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Paso 3: cortamos  y desechamos la parte de abajo 
Para formar un cuadrado 
 
                 
 
             




Paso 5: tomamos la parte “a”  doblamos y cortamos por  el dobles obtenemos 
nuestras 2 primeras figuras 2 triángulos.  
 
 
      
 
Paso 6: tomamos la parte “b” doblamos de la misma forma que en “a”  pero no 
cortamos, y doblamos desde la punta a la mitad . 
  





Paso 8: doblamos la parte de arriba desde la punta hasta formar un triangulo lo 




Paso 9: con la figura que nos queda doblamos para formar un triangulo y un 
trapecio  
    
 
 





































5ª Sesión: Historia del Tangram 
 
 
       
 
Motivaremos la sesión con la historia del tangram. Destacaremos la cultura 
china y su importancia en la matemáticas resaltaremos algunos personajes 
importantes que utilizaron el tangram y aquellos que aparecen en la historia la 
utilidad y su evolución  (en caso de no conocer  ninguno de los temas 
relacionados, se dejara como investigación y se sustentaran los personajes en 
la próxima sesión). Plantear como actividad para casa que otros personajes 
gustaban o utilizaban el tangram  
 
 
Historia del Tangram 
       
El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado "Chi Chiao Pan" que significa 
"juego de los siete elementos" o "tabla de la sabiduría". Existen varias versiones sobre 
el origen de la palabra Tangram, una de las más aceptadas cuenta que la palabra la 
inventó un inglés uniendo el vocablo cantones "tang" que significa chino con el vocablo 
latino "gram" que significa escrito o gráfico. Otra versión narra que el origen del juego 
se remonta a los años 618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en China la 
dinastía Tang de donde se derivaría su nombre. 
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o se sabe con certeza quien inventó el juego ni cuando, pues las primeras 
publicaciones chinas en las que aparece el juego datan del siglo XVIII, época para la 
cual el juego era ya muy conocido en varios países del mundo. En China, el Tangram 
era muy popular y era considerado un juego para mujeres y niños. 
A partir del siglo XVIII, se publicaron en América y Europa varias traducciones de 
libros chinos en los que se explicaban las reglas del Tangram, el juego era llamado "el 
rompecabezas chino" y se volvió tan popular que lo jugaban niños y adultos, personas 
comunes y personalidades del mundo de las ciencias y las artes. Napoleón Bonaparte 
se volvió un verdadero especialista en el Tangram desde que fue exiliado en la isla de 
Santa Elena. 
En cuanto al número de figuras que pueden realizarse con el Tangram, la mayor parte 
de los libros europeos copiaron las figuras chinas originales que eran tan sólo unos 
cientos. Para 1900 se habían inventado nuevas figuras y formas geométricas y se 
tenían aproximadamente 900. Actualmente se pueden realizar con el Tangram 
alrededor de 16,000 figuras distintas. 
Hoy en día el Tangram no se usa sólo como un entretenimiento, se utiliza también en 
la psicología, en diseño, en filosofía y particularmente en la pedagogía. En el área de 
enseñanza de las matemáticas el Tangram se usa para introducir conceptos de 
geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e 
intelectuales de los niños pues permite ligar de manera lúdica la manipulación 
























«El Tangram » nos servirá para introducir los conceptos de área y perímetro. 
Aprovechando las figuras del tangram mediremos los lados e identificaremos el 
concepto de perímetro luego  construiremos un cuadrado de 1cm x 1cm para 
identificar  el área aproximada de las diferentes figuras. 
 
Con la información adquirida, se pueden deducir por sus propias palabras el 
concepto de perímetro y área, el docente los adaptara y dará una explicación 

























Para introducir los conceptos adquiridos se dividirá el curso en diferentes 
grupos se  construirá por grupo un cuadrado de 1m x 1m y se solicitara 
encontrar el área de diferentes lugares (el salón, la biblioteca, la cafetería) 
luego se realizara una conversación sobre los resultados obtenidos y el posible 
margen de error entre las mediciones de unos grupos con los otros, sobre las 
dificultad de medir esquinas o lugares donde nuestro cuadrado no satisface la 
medición, se sacaran conclusiones y se indicara la ventaja de obtener áreas a 























En esta sesión aplicaremos y compararemos las pruebas aplicadas en 
sesiones anteriores como son la prueba diagnostica y la prueba de la sesión 3  
 El profesor observará detalladamente el nuevo trabajo y lo contrastará con el 
que se realizó en la tercera sesión esto nos servirá para verificar la eficacia o 



























En esta sesión se hará una reflexión y un trabajo sobre lo aprendido en esta 
unidad didáctica. Se realizara una actividad-síntesis como puede ser una 
cartelera con diferentes figuras planas y sus formulas esto nos servirá para 
dejar un trabajo plasmado el cual se dejara en el salón para así recordar 
formulas e identificar mas fácilmente diferentes figuras,  por ultimo se 
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desarrollara una  sopa de letras la cual nos servirá de culminación para nuestra 































Tabla No. 1 Resultados prueba diagnostica 
 
 
Nombre del estudiante # Figuras identificadas Valoración real Clasificación del 
pensamiento espacial 
Barreto yumy Alejandra 14 E ALTO 
Escobar Liseth Mariana 13 S ALTO 
García Marco Yesid 4 I BAJO 
Gonzáles Angie Gabriela 5 I BAJO 
Matallana Daniel santiago 4 I BAJO 
Matallana Paola Alejandra 3 I BAJO 
Miranda Lina Marcela 3 I BAJO 
Monsalve Andrés Felipe 3 I BAJO 
Poveda Yessica María 5 I BAJO 
Ramírez Daniela del Pilar 4 I BAJO 
Rodríguez María José 7 A MEDIO 
Sastre Julián Vicente 3 I BAJO 
Torres Erika Ximena 8 A MEDIO 
Uribe Libia de las mercedes 2 I BAJO 
Cárdenas Lady Catherine 5 I BAJO 



















Nombre del estudiante # Figuras identificadas Valoración real Clasificación del 
pensamiento espacial 
Barreto yumy Alejandra 10 E ALTO 
Escobar Liseth Mariana 10 E ALTO 
García Marco Yesid 4 I BAJO 
Gonzáles Angie Gabriela 5 A MEDIO 
Matallana Daniel santiago 4 I BAJO 
Matallana Paola Alejandra 3 I BAJO 
Miranda Lina Marcela 5 A MEDIO 
Monsalve Andrés Felipe 5 A MEDIO 
Poveda Yessica María 5 A MEDIO 
Ramírez Daniela del Pilar 4 I BAJO 
Rodríguez María José 7 A MEDIO 
Sastre Julián Vicente 3 I BAJO 
Torres Erika Ximena 8 S ALTO 
Uribe Libia de las mercedes 2 I BAJO 
























Nombre del estudiante # Figuras identificadas Valoración real Clasificación del 
pensamiento espacial 
Barreto yumy Alejandra 15 E ALTO 
Escobar Liseth Mariana 15 E ALTO 
García Marco Yesid 12 S ALTO 
Gonzáles Angie Gabriela 14 E ALTO 
Matallana Daniel santiago 11 S ALTO 
Matallana Paola Alejandra 13 S ALTO 
Miranda Lina Marcela 10 S ALTO 
Monsalve Andrés Felipe 12 S ALTO 
Poveda Yessica María 15 E ALTO 
Ramírez Daniela del Pilar 14 E ALTO 
Rodríguez María José 13 S ALTO 
Sastre Julián Vicente 9 S ALTO 
Torres Erika Ximena 10 S ALTO 
Uribe Libia de las mercedes 6 A MEDIO 
Cárdenas Lady Catherine 11 S ALTO 
 
 














Tabla No. 4 Resultados de la segunda aplicación de la prueba sesión 3 
 
 
Nombre del estudiante # Figuras identificadas Valoración real Clasificación del 
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pensamiento espacial 
Barreto yumy Alejandra 14 E ALTO 
Escobar Liseth Mariana 13 E ALTO 
García Marco Yesid 11 S ALTO 
Gonzáles Angie Gabriela 12 S ALTO 
Matallana Daniel santiago 10 S ALTO 
Matallana Paola Alejandra 10 S ALTO 
Miranda Lina Marcela 12 S ALTO 
Monsalve Andrés Felipe 13 S ALTO 
Poveda Yessica María 9 S ALTO 
Ramírez Daniela del Pilar 11 S ALTO 
Rodríguez María José 12 S ALTO 
Sastre Julián Vicente 6 A MEDIO 
Torres Erika Ximena 9 S ALTO 
Uribe Libia de las mercedes 6 A MEDIO 




















Nombre del estudiante # Figuras identificadas 
inicialmente 
# Figuras identificadas 
después de nuestra U 
didáctica 
Barreto Yumy Alejandra 14 15 
Escobar Liseth Mariana 13 15 
García Marco Yesid 4 12 
Gonzáles Angie Gabriela 5 14 
Matallana Daniel santiago 4 11 
Matallana Paola Alejandra 3 13 
Miranda Lina Marcela 3 10 
Monsalve Andrés Felipe 3 12 
Poveda Yessica María 5 15 
Ramírez Daniela del Pilar 4 14 
Rodríguez María José 7 13 
Sastre Julián Vicente 3 9 
Torres Erika Ximena 8 10 
Uribe Libia de las mercedes 2 6 


















Nombre del estudiante # Figuras identificadas 
inicialmente 
# Figuras identificadas 
después de nuestra U 
didáctica 
Barreto Yumy Alejandra 10 14 
Escobar Liseth Mariana 10 13 
García Marco Yesid 4 11 
Gonzáles Angie Gabriela 5 12 
Matallana Daniel santiago 4 10 
Matallana Paola Alejandra 3 10 
Miranda Lina Marcela 3 12 
Monsalve Andrés Felipe 3 13 
Poveda Yessica María 5 9 
Ramírez Daniela del Pilar 4 11 
Rodríguez María José 7 12 
Sastre Julián Vicente 3 13 
Torres Erika Ximena 8 9 
Uribe Libia de las mercedes 2 6 
Cárdenas Lady Catherine 5 10 
 
 
 
 
 
 
 
